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L’ESGLÉSIA, MISTERI DE BELLESA I D’AMOR 
ALS MÉS POBRES, SEGONS BENET XVI, 
EN LA SEVA VISITA APOSTÒLICA A BARCELONA1
Salvador PIÉ-NINOT
Heus ací un breu assaig de síntesi teològica que estructura i comenta l’ecle-
siologia present en els paraules de Benet XVI en la seva visita Apostòlica a
Barcelona, on va consagrar la Basílica de la Sagrada Família i va visitar la
institució eclesial l’Obra del Nen-Déu. 
«Els dos símbols que he visitat en la Barcelona d’avui: la “bellesa” i la
“caritat”, que porten l’home a viure en el món amb esperança».
«A Barcelona, he tingut el gran goig de dedicar la basílica de la Sagrada
Família, que Gaudí va concebre com una lloança en pedra a Déu, i he visi-
tat també una significativa institució eclesial de caràcter benèfico-social. Són
com “dos símbols en la Barcelona d’avui” de la fecunditat d’aquesta matei-
xa fe, que va marcar també les entranyes d’aquest poble i que, a través de la
caritat i de la bellesa del misteri de Déu, contribueix a crear una societat més
digna de l’home. En efecte, la bellesa, la santedat i l’amor de Déu porten l’ho-
me a viure en el món amb esperança» (Paraules de comiat, 7-XI). «En con-
templar admirat aquest recinte sant de bellesa sorprenent, amb tanta histò-
ria de fe, demano a Déu que en aquesta terra catalana es multipliquin i
consolidin nous testimonis de santedat, que prestin al món el gran servei
que l’Església pot i ha de prestar a la humanitat: ser icona de la bellesa divi-
na, vida ardent de caritat, via perquè el món cregui en Aquell que Déu ha
enviat (cf. Jn 6,29)» (Homilia).
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1.  LA SAGRADA FAMÍLIA: EXPRESSIÓ DE LA BELLESA DEL MISTERI DE DÉU
«Què fem en dedicar aquest Temple? Al cor del món, davant la mirada de
Déu i dels homes, en un humil i joiós acte de fe, aixequem una immensa
mola de matèria, fruit de la natura i d’un incommensurable esforç de la
intel·ligència humana, constructora d’aquesta obra d’art. És signe visible del
Déu invisible, a la glòria del qual s’alcen aquestes torres, sagetes que apun-
ten a l’absolut de la llum i d’Aquell que és la Llum, l’Altura i la Bellesa matei-
xa. En aquest recinte, Gaudí va voler unir la inspiració que li arribava dels
tres grans llibres en els quals s’alimentava com a home, com a creient i com
arquitecte: el llibre de la natura, el llibre de la Sagrada Escriptura i el llibre de
la Litúrgia. Així va unir la realitat del món i la història de la salvació, tal com
ens és narrada en la Bíblia i actualitzada en la Litúrgia...».
«D’aquesta manera va col·laborar genialment a l’edificació de la cons-
ciència humana ancorada en el món, oberta a Déu, il·luminada i santificada
per Crist. I va fer una cosa que és una de les tasques més importants avui:
superar l’escissió entre consciència humana i consciència cristiana, entre
existència en aquest món temporal i obertura a una vida eterna, entre belle-
sa de les coses i Déu com a Bellesa... Perquè la bellesa és la gran necessitat
de l’home, és l’arrel de la qual brolla el tronc de la nostra pau i els fruits de
la nostra esperança. La bellesa és també reveladora de Déu, perquè, com Ell,
l’obra bella és pura gratuïtat, invita a la llibertat i arranca de l’egoisme».2
«No sabeu que sou temple de Déu?... El temple de Déu és sagrat: aquest
temple sou vosaltres» (1Co 3,16s.)... En consagrar l’altar d’aquest temple,
considerant Crist com el seu fonament, estem presentant... com ensenya el
cas de Zaqueu, del qual es parla en l’Evangeli d’avui (cf. Lc 19,1-10), si l’ho-
me deixa entrar Déu en la seva vida i en el seu món, si deixa que Crist vis-
qui en el seu cor, no es penedirà, sinó que experimentarà l’alegria de com-
partir la seva mateixa vida essent objecte del seu amor infinit».
«Els patrocinadors d’aquest Temple volien mostrar al món l’amor, el tre-
ball i el servei viscuts davant Déu, tal com els va viure la Sagrada Família de
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2. Notem com aquest text constitueix un punt central sobre el «testimoni d’Antoni Gaudí i la
Sagrada Família» amb motiu de la visita del Sant Pare a Barcelona, en el significatiu docu-
ment dels bisbes de Catalunya Al servei del nostre poble del 21.I.2011 (DdE 986 [2011] 353-
365, aquí 356ss.), en la commemoració dels vint-i-cinc anys del document de l’episcopat
català, Arrels cristianes de Catalunya.
Natzaret. Les condicions de la vida han canviat molt i amb elles s’ha avan-
çat enormement en àmbits tècnics, socials i culturals. No podem acontentar-
nos amb aquests progressos. Al costat d’aquests hi ha d’haver sempre els
progressos morals, com l’atenció, protecció i ajuda a la família, ja que l’amor
generós i indissoluble d’un home i una dona és el marc eficaç i el fonament
de la vida humana en la seva gestació, en el seu infantament, en el seu crei-
xement i en el seu terme natural... Per això, l’Església s’oposa a totes les for-
mes de negació de la vida humana i dóna suport a tot el que promogui l’or-
dre natural en l’àmbit de la institució familiar....».
«Hem dedicat aquest espai sagrat a Déu, que se’ns ha revelat i lliurat en
Crist per ser definitivament Déu amb els homes. La Paraula revelada, la
humanitat de Crist i la seva Església són les tres expressions màximes de
la seva manifestació i lliurament als homes... El Senyor Jesús és la pedra que
suporta el pes del món, que manté la cohesió de l’Església i que recull en
unitat final totes les conquestes de la humanitat. En Ell tenim la Paraula i la
presència de Déu, i d’Ell rep l’Església la seva vida, la seva doctrina i la seva
missió. L’Església no té consistència per si mateixa, és cridada a ser signe i
instrument de Crist, en pura docilitat a la seva autoritat i en total servei al
seu mandat. L’únic Crist funda l’única Església... En contemplar admirat
aquest recinte sagrat de bellesa sorprenent... i en dedicar aquest esplèndid
Temple, suplico igualment al Senyor... que brolli un riu constant de gràcia i
de caritat sobre aquesta ciutat de Barcelona i la seva gent; i sobre el món
sencer. Que aquestes aigües fecundes omplin de fe i de vitalitat apostòlica
aquesta Església arxidiocesana, els seus pastors i fidels» (Homilia).
Un comentari preciós del mateix Benet XVI es troba en les seves prime-
res paraules programàtiques a l’inici del seu Pontificat el 2005, quan expli-
cava així la bellesa: «No hi ha res de més bell que ser atrapats, sorpresos, per
l’Evangeli, per Crist. No hi ha res de més bell que coneixe’l i comunicar als
altres l’amistat amb ell. La tasca del pastor, del pescador d’homes pot sovint
aparèixer fatigant. Però és bella i gran, perquè en definitiva és un servei a la
joia, a la joia de Déu que vol fer la seva entrada en el món» (24.4.2005).3 
Sens dubte que el Papa Ratzinger està marcat per l’afirmació de H. U.
von Balthasar que en seva magna obra, Glòria, qualifica la bellesa, com la
«paraula inicial» entesa com a «resplendor que sorgeix des de dins», com
la forma amb què el bé s’atorga i s’expressa en la veritat. Així, s’obre el pen-
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sament a completar el bé i la veritat amb un tercer transcendental que és
la bellesa, unint-se a autors tant diferents com E. Przywara, J. Maritain,
E. Coreth, U. Eco…, seguint la millor tradició cristiana que ha vist en la
bellesa artística —arquitectura, escultura, poesia, música…— la millor
forma d’expressar el bé i la veritat de la fe cristiana!4 Per això, ja en el dis-
curs inicial del seu pontificat Benet XVI continuava així: «El qui fa entrar
Crist no perd res, res absolutament res d’allò que fa la vida lliure, bella i
gran. No! Només en aquesta amistat s’obren de bat a bat les portes de la
vida. Només en aquesta amistat es desclouen realment les grans potenciali-
tats de la condició humana. Només en aquesta amistat experimentem allò
que és bell i allò que allibera».5
A la poc posterior Exhortació apostòlica post-sinodal del mateix Benet XVI,
La Paraula del Senyor (Verbum Domini, 11.XI.2010),6 hi ha dos punts nota-
bles de contacte amb aquests textos:7 per una banda, és per primer cop que
en un document papal s’explicita —la Fides et ratio, núm. 19, sols ho cita-
va— que «podem comparar el cosmos a un llibre —així ho deia Galileu—8 i
considerar-lo com l’obra d’un autor que s’expressa mitjançant la «simfonia»
de la creació. Dins d’aquesta simfonia es troba, en un cert moment, allò que
en llenguatge musical es diria un «solo», un tema encomanat a un sol ins-
trument o a una sola veu, i que és tan important que d’ell depèn el significat
de tota l’òpera. Aquest «solo» és Jesús... el centre del cosmos i de la història»
(núm. 13). J. Ratzinger recorda particularment sant Bonaventura, sobre qui
féu la tesi d’habilitació, el qual afirmava que «tota criatura és Paraula de
Déu, en tant que proclama Déu» (núm. 8).9 Noti’s, finalment, que es parla a
més d’un tercer llibre, el de la Litúrgia, formulació no present en la tradició
teològica i litúrgica, però que expressa bé el que ha representat en la reno-
vació postconciliar i que, a més, en el context de la Sagrada Família i de l’ar-
quitecte A. Gaudí pren una significació ben eloqüent!
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4. Cf. BALTHASAR, Gloria I (1961), Madrid 1985, 22ss.; cf. en aquesta línia el nostre pròleg en
J. CASÁS, Belleza y vida de fe, Madrid 2009, 9-12; i la síntesi d’I. FERNÁNDEZ, «Belleza», en
J.-Y. LACOSTE (ed.), Diccionario crítico de Teología, Madrid 2007, 187-190.
5. DdE 853 (2005) 334.
6. DdE 975-976 (2011) 10-64.
7. Per veure la novetat que representa la qualificació del liber naturae també com a Paraula de
Déu, cf. els nostres: «Lectura teológica de la Verbum Domini de Benedicto XVI», Seminarios
LVII (2011) 11-24, i «Los seis temas teológicos de la Verbum Domini», Phase 51 (2011) 123-145.
8. Cita que es troba en la seva obra, El ensayador (1623), Madrid 1984, 62s. i que diu així: «la
filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir,
el universo».
9. Cf. J. RATZINGER, La teología de la historia de san Buenaventura (1959), Madrid 2004.
El segon punt de contacte és quan Benet XVI subratlla que «tota l’Esglé-
sia manifesta la seva consideració, estima i admiració pels artistes enamo-
rats de la bellesa, que s’han deixat inspirar pels textos sagrats; ells han con-
tribuït a la decoració de les nostres esglésies, a la celebració de la nostra fe,
a l’enriquiment de la nostra litúrgia i, al mateix temps, molts d’ells han aju-
dat a reflectir de forma perceptible en el temps i en l’espai les realitat invisibles
i eternes» (núm. 112). 
Unes pistes de reflexió sobre aquesta temàtica es troben a la Carta als
artistes de Joan-Pau II el 1999,10 —que recorda el Missatge als artistes del
Concili Vaticà II (8-12-1965)—, així com a l’ampli i suggerent document
sobre la Via pulchritudinis, camí d’evangelització i diàleg del Pontifici Consell
de la Cultura del 200611 i al més recent encontre de Benet XVI amb artistes
i el seu discurs: La bellesa, camí cap al transcendent, cap el misteri últim, cap
a Déu (21-XI-2009), i el text dirigit a Benet XVI per part de nombrosos artis-
tes amb motiu de l’esmentat encontre titulat: Per tornar a un art sagrat autèn-
ticament catòlic. Crida a S.S. el papa Benet XVI.12
2. OBRA DEL NEN DÉU: TESTIMONI DE LA CARITAT I DISTINTIU DE LA CONDICIÓ
CRISTIANA QUE CONTRIBUEIX A UNA SOCIETAT MÉS DIGNA DE L’HOME
«L’Obra benèfico-social del Nen Déu... posa de manifest que la caritat és el
distintiu de la nostra condició cristiana... Tothom és un veritable santuari de
Déu, que ha d’ésser tractat amb molt respecte i afecte, sobretot quan es
troba en necessitat. L’Església vol així fer realitat les paraules del Senyor en
l’evangeli: “En veritat us ho dic: tot allò que fèieu a un d’aquests germans
meus més petits, m’ho féreu a mi” (Mt 25,40)». 
Un fi comentari a aquest text bíblic per part de J. Ratzinger en el inicis
del seu camí teològic el qualifica com d’enorme importància, ja que ajuda a
entendre què vol dir l’expressió «germà» en el cristianisme, la qual l’explica
amb aquestes paraules: 
Cristo se ve representado de una modo absolutamente general en los pobres y en
los pequeños, que hacen presente al maestro, al margen de su calidad ética, sólo
por su insignificancia y la llamada al amor de los demás que en ellos subyace. Los
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«pequeños» en cuanto tales son los hermanos del Señor, que se ha hecho el más
pequeño de los hombres (cf. Mc 10,41-45; Jn 13,1-20). Por consiguiente, la her-
mandad con Cristo no se cimienta aquí en la comunidad de convicción y elegida
por libre decisión, sino en la pobreza y en la necesidad común. La enorme impor-
tancia de este texto radica en que expresa una universalidad que hasta ahora ni
siquiera se había sospechado... En el Evangelio se halla un vínculo cristológico
de la idea de hermandad que crea una atmósfera completamente diferente res-
pecto a la ideología sobre la hermandad propia de la Ilustración.13
Heus ací una lúcida reflexió que posa de relleu l’aportació específica del
cristianisme a l’anhel humà de fraternitat, que no el nega sinó que el purifi-
ca i el transforma conectant-lo amb Jesucrist com a la seva font, tal com
constata el text clàssic citat de Mt 25,40.
Alhora Benet XVI continua: «En aquesta terra vostra, aquestes paraules
de Crist han impulsat a molts fills de l’Església a dedicar les seves vides a
l’ensenyament, la beneficència o la cura dels malats i discapacitats. Inspirats
en el seu exemple, us demano que continueu socorrent els més petits i neces-
sitats donat-els-hi el millor de vosaltres mateixos... Per això és imprescindi-
ble que els nous desenvolupaments tecnològics en el camp mèdic mai no
vagin en detriment del respecte per la vida i per la dignitat humana, de
forma que els qui pateixen malalties o minusvalideses psíquiques o físiques
puguin rebre aquell amor i atencions que els facin sentir valorats com a per-
sones en les seves necessitats concretes... Respecte d’això, voldria reconèixer
de forma especial, el testimoni fidel dels sacerdots i visitadors de malalts a
casa seva, en els hospitals o en altres institucions especialitzades. Ells encar-
nen aquest important ministeri de consolació davant les fragilitats de la nos-
tra condició, que l’Església busca exercir amb els mateixos sentiments que el
Bon Samarità (cf. Lc 10,29-37)» (Nen Déu).
En la citada Exhortació Apostòlica, La Paraula del Senyor, Benet XVI
recorda també que «la proximitat de Jesús envers els qui sofreixen no s’ha
interromput, es prolonga en el temps per l’acció de l’Esperit Sant en la mis-
sió de l’Església, en la Paraula i en els sagraments, en els homes de bona
voluntat, en les activitats d’assistència que les comunitats promouen amb
caritat fraterna, ensenyant així el vertader rostre de Déu i del seu amor»
(núm. 106). Es nota aquí la ressonància de la seva primera Encíclica, Déu és
amor (2005), núm. 19, on descriu l’exercici de l’amor per part de l’Església
com a «comunitat d’amor» en una extensa i programàtica segona part d’a-
quest document.14
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Igualment, i per concloure, pot recordar-se de nou en aquest context el
preciós escrit teològic del jove J. Ratzinger sobre la fraternitat cristiana, on
per explicar la pregària del Pare nostre precisa amb aquestes paraules que
«Crist va ensenyar a dir “Pare nostre”; i en aquesta locució l’adjectiu “nos-
tre” no és menys important que el substantiu “Pare”. Per això és molt impor-
tant que la fe recuperi aquesta dimensió social i sigui capaç de mostrar que
la fe cristiana en Déu Pare inclou necessàriament els germans».15 Heus ací
una preciosa síntesi que clou la mirada a la bellesa i la crida a l’amor en la
visita apostòlica del papa Benet XVI a Barcelona el novembre del 2010.
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